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“Ilmu dan ibadah menjadi tekunan mulia, bekerja dan berusaha itu adalah 
pilihan yang utama, jangan biarkan ibadah kosong tanpa ilmu, jangan jadi 
manusia berilmu tanpa ibadah, carilah penghidupan dengan kedua-duanya” 
“ Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia, maka ia harus berilmu, dan 
barang siapa ingin mendapatkan akhirat harus pula dengan ilmu” 
( Imam Syafi’y RA) 
 
“Belajar lah karena Allah semata, ilmu yang bermanfaat itu tujuannya, 
banyaknya maslahat itu yang dicari, engkau akan temukan sendiri dalam 
kerajaan dua negeri”. 
“Orang bijaksana tidak sesekali duduk meratapi kegagalannya, tapi dengan 
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? Allah SWT pencipta Alam semesta dan Nabi besar Muhammad SAW. 
? Bapakku M.Yunus Aji dan IbundaKu Jamilah Ismail (YUJA) 
? Untuk Abangku Yusrizal Yuja, Saifullah Yuja, dan, adikku Mukhtaruddin 
Yuja dan Mawaddah Yuja yang sangat saya sayangi. 
? Untuk sanak Keluarga OM Suroto dan Tante Mariah di Gubug , terima 
kasih atas bantuan dan do’a-do’a kalian semua. 





















Pendidikan dasar merupakan lembaga pendidikan yang menyelengarakan 
program pendidikan sebagai dasar untuk menyiapkan ke jenjang yang lebih tinggi. 
Penelitian ini dilakukan di kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Dalam 
penelitian ini mengambil judul “Analisis Ketersediaan Sarana dan Prasarana 
Pendidikan Dasar di Kecamatan Gubug”. Tujuan penelitian adalah:  
1. Mengetahui kesesuaian ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar 
dengan jumlah penduduk usia 7-15 tahun di Kecamatan Gubug. 2. Mengetahui 
faktor yang mempengaruhi ketersedian sarana dan prasarana pendidikan dasar 
yang ada dikecamatan Gubug.   
Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data sekunder, 
sedangkan analisis yang digunakan adalah menggunakan table silang serta analisis 
kai kuadrat untuk analisa kesesuaian antar desa. Pengumpulan datanya dengan 
cara mengambil data sekunder yang diperoleh dari instansi-instansi terkait. Data 
yang digunakan merupakan jumlah Murid, jumlah Sekolah, jumlah Guru, jumlah 
Ruang, data yang digunakan data periode 2010. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketersediaan sarana maupun 
prasarana mengalami kekurangan, terkecuali pada desa Ngroto dan Trisari 
Prasarananya mengalami kelebihan pada  guru sebesar 22 Guru , sedangkan 
sarana yang lain mengalami kekurangan pada Perpustakaan 11, Lapangan Olah 
Raga 48 dan UKS 35 dari standar kebutuhan . Standar minimum kebutuhan 
Sarana Pendidikan Dasar di Kecamatan Gubug  Perpustakaan 58, Lapangan 
Olahraga 58 dan UKS 58. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang ada di 
kecamatan Gubug secara umum jumlah penduduk usia pendidikan dasar 
berpengaruh terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar di 
Kecamatan Gubug. Topografi di Kecamatan Gubug yang ada  (Datar dan Miring) 
kurang mempengaruhi dalam ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar 
di Kecamatan Gubug. Hal ini disebabkan nilai ܺ2 observasi lebih kecil dari nilai 
kritikal ܺ2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun pada daerah datar berjumlah 552 
jiwa sedangkan pada daerah miring jumlah penduduk usia pendidikan 350 jiwa, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa besarnya ketersediaan sarana dan prasarana 
pendidikan Dasar di Kecamatan Gubug bukan di sebabkan oleh faktor topografi, 
tetapi oleh faktor penduduk usia Pendidikan Dasar. Hal ini di sebabkan dari 
kecilnya nilai kritikal ݔ2 pada dk n-1 atau 6-1 = 5 dengan tingkat signifikasi 5% 
diperoleh angka ݔ2= 11.070. 
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